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Sabida es la antigüedad de Rosas, población fundada por los 
griegos con anterioridad a Smpiirias, y la importancia que desde 
largos siglos ha teniclo por sii ventajosa situación en el golfo cle 
su  nombre. 
Moclernainente, constituye una. destacada villa inarítiina, cuya 
base económica principal es la pesca, así coino las diversas inclus- 
trias qiie de ella se derivan, acleniás de contar con uri puerto 
Ilamaclo a ser iiiio de los cle más tráfico de nuestra costa el día 
en que se emprenda la constriicción del proyectado ferrocarril de 
Rosas a Olot, que ha de unir estas industrias del mar con las 
de la alta inbntüña catalana. 
En los gráficos q u e  se acompaíían vienen inclicados el peso y 
la evaliiación en pesetas en que .se calciila su anual procliicción 
pesquera, y además los principales centros de consumo o mer- 
cados en que se distribuye.. 
El  objeto principal de1 presente proyecto es orientar las posi- 
bilidades de crS.cimiento lqiie ofrece la actual población de Rosas 
como centro pesquero, incliistrial y comercial, y especialmente 
mejorar las concliciones cle sus viviendas, por lo cornún faltadas 
de todo saneamiento y en parte clestruíd~s por la guerra. A la 
vez, el proyecto recoge el cleseo de los pescadores de  poseer, 
junto a la población actiial, un eclificio para realizar sus opera- 
ciones comerciales, y otro para Pósito doncle organizar su vida 
comercial y social. 
. La circuristaticia de existii- iina gran extensión de terreno 
al  final de la población resuelve el adecuado emplazamiento del 
poblaclo de pescadores. Si1 disposición topográfica, liiidante con 
la carretera del Puerto y en ligera pendiente por el lado clc la 
~iiontafia, facilita el desarrollo cle su urbanización eti uiia siiper- 
ficie cle 69,595 nietros cuaclraclos. Aun cuando no ofrece grandes 
moviinietitos de tierras, salvo en  la paTte siiperior, lleiiicis pro- 
ciiraclo dar a toclas las rasantes una misma pendiente, evitando 
rasantes convexas, tan clesagradabies en toda calle, y sólo ciianclo 
se modifica la peiidiente heinos curvado la calle, prociiranclo 
dejar frente a las casas zonas de árboles y jardín. 
Forma la base clrl proyecto la carretera clel Puerto, eiiipla- 
zándose el Poblado en iiti llauo ligeramente oricliilaclo a coii- 
tinuación de la calle de la Reforina y proloiigaiiclo la calle ilel 
General Sanjiirjo, una cle las niás i~uportniitcs rle la poblacióii. 
El terreno se divide eii clos partes aprosiiiiaclaii~ente iguales 
por un  eje perpendicular a ia carretera, orientada a iinos 
4s0 con la línea mericliana. Siguiendo el trazado tracliciotlal 
en la costa catalana, favoreciclo por la orieiitacióii, las calles 
se  clispoiien paralelas y perpendiculares al niar, respectiva- 
inente. Sobre iiii Paseo inarítiino s e  proyecta la u~rbanizacióti, 
situa~iclo en su parte central uiia plaza a ciiyos lados se alinean 
dos grupos de vivicndas con pórticos al niar ; en el griipo ceiitríil 
y en l a  planta de pisos se sitúa la lloiuaiidaiicia clc Mariiia. 
Detrás de esta plaza se levantan la Iglcsia, Casa Rectora1 y cdi- 
ficio de Acción Católica. La plaza se ~ royec ta  ligeraiiietite ele- 
vada sobre el paseo, a fin de darle más visiialiclad hacia la bahía. 
Lindando con el final cle la actuül poblacióii, y a la entrada 
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Plano de la villa con la indicación del nuevo poblado 
del paseo rnarí'timo, se agrupan en una plaza los tres edificios 
más característicos del poblado pesquero, como sofi : la Lonja, 
el PFi to  y el Hogqr del Marino. Al terminar el paseo de mar 
queda el actual Grupo Escolar, construido hace* irnos años. 
Las viviendas euiplazadas en las restantes l l l e s  se dividen 
en tres #grupos : bloques de dos plantas, con viviendas en cada 
planta ; bloc@es con dos plantas para cada vivienda, y final- 
mente viviendas de planta baja. I$n general se  ha. procurado 
armonizar las viviendas con el paisaje, disminuyendo su densidacl 
y altura a medida que se acercan a la inontafia. Para cada grupo 
de viviendas se  proyectan pequeñas plazas, aisladas del tráfico, 
- destinadas a los juegm de los niños. Todas las viviendas res- 
ponden a un rmifii~mo de bien estarn más que a un aminimo de 
superíicien. 
E n  la parte superior de la urbanización, y como orientación 
' futura, se proyecta un Cainpo de Deportes, de una superficie de 
Grdfico de cornunicacPones Gráflco de la producción pesquera y sus mercados de consumo 
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Paseo de Mar Calle C 
Calle B Colla F . Calk 8 
26,2m metros cuadrados, con una avenida triunfal, mlle F, que La construetión se ha cstiidlarlci a base de repetir los ele- 
une ln 
~osterior de la ~glesiw m la entrada a dicllo MmPo, mmtris constfuctivos, h n t o  en atbriñílerla wmo eii rnrpinteria, 
~ o d a s  laa miics aT m, q11e 6 4  las d. im~m-  A a&i&@u.los @rin&p$0g eran6*os, mn  la^ prevwiunes 
' tanteua se Orin y mn fr~nbles a estéüca~ pwtiiientes para évltar k rnmiotonla, dai~do simpre 
las la se a~roxilnn a Is prqEcraic/a s la coflstr1irci6o en el taller de todos aquellos ele- La sup'me ur'gnizda queda repartida en aiguieiite mentos en que tal sistema represeiite una wnorriia iiatatrir. farma : B(&~OS C U ~ ~ Y M Q S  Concebido el Poblado coino una unidad oighnim, ~rrocirrando Superficie edificada . . . . . . xz,377'r9 que cada una dc sus .partes, sin perder indivitl~tdidad, contri- SulierFicie de calles . . . . . ' . a6,&7'35 buya a la armonía general del cutijunto, iio es posible dejar a la Superficie libre . . . . . . . -p,+aL46 iniciativa partirular tollo c~ia~itri alecfn a la vis~rnlidnd de la casa, 
Sulierñcie total . . . . 6 9 , 5 9 5 ' ~  jardin o huerto. ~4 este efecto se establecen unas Ordetianxsis es- 
Superficie libre por habitatite . . 82'80 pecial&, de las qiie entresacaiiios lw siguientes coiidicioiics : 
Superfioe prrr habitante. . . . . 36'19 rToci= 1s tmazas can vista a la calle deber811 tener las 
T d a s  kix vivieiiilas está11 orientadas a 450 cou relacibii a la p b ~ o l a s ,  a r b m t ~ ,  planhs y macetas qtlc se ind ic ;~ .h  ea el 
meridiaiia, 1 o qiie permite 1%-r el in4ximo asoleo para la3 fa- 1l"nlenu de adfuclicficibfi de la finca- 
chdas  principales. Para sn estudio se ha formnlado el adjunto NO podrán ser modificados los colorcs de Fachndns, piwrtas, 
grhfico. ventanas o balcones. 
El ti6inero l e  viviendas proysctadas e de 168, repareidas F,n t& los huertos y jardinos se plantnrin 1x4 vwri~ltirles 
eti &o tipos, coino +'ltc : 10 tipo A ,  del tipo B,  8 del de gPrbo1es y arbustos que se ind5carhi por la Dircccibii Ge- 
tipo C. 36 cld tipo D, 16 del tipo E, 40 del tipo E, q del tipo G n-l .de Arquitectura 0 Arquitectos Par dla d e s k l x a b ,  -1 
y m del tipo H. fl jaci6n del lugar, tknimdo pres&nb SIIS liiintos de visiialidnd 
Talm estos e U c i o s  se ha,n estudiada farmando mijiititos dade 1* calle: 
urbanlsticos, prociirautlo que hs calles que 1- rodean 'ofrezcan I;a separaci6n cfe Imq huertos o.jardir& se hurL cuir a h w -  
puntos singulares que les cien personalidad. Las calles (le trfico .& : b y s .  ~mtY-iitas, cu$feswp tflX*sB e t c . ~  egfill jimla5 4ilc 
eiilaxan con las .actuales de Fosas. se 5j'au para cada qnwma. La& iue~icirinadas cercas .no podr6'n 
El coste de la urbauizaci6n, coruprcndiendo la ex.p1ariaci6ii, exmle~+ de f ' 2 ~  metros de altnfa. 
nlmntarillarlo, pavime~tación e jiistalaciones de agua y Toda iridieaci611 p m n 1  qiic figiire en la fac.lid& entrada 
tricidatl, asciende a 1.07S,21b323, p t a ~ .  , o @rtico se ajkshr4 n un lno&lo qirc se facilitmá al firmar cl 
E1 presupncsta de los eclificias p 5 . b l i ~  y. viviendas as- ~ut*a to . *  
cientle a 6.7gsSa4x 98 ptas. Cada virienda tiene un intwb cofectiw y reslioiidc a tiii 
I,a ejecucidi~ a j e  todo d plaii se divide e n  tres fases : T.* Lonja eiiiplapmiento especial que valora y embellece cada finc?. Por 
de Pescado, PBcito tle Pescadoree, Hogar del Wkririo y 21 vioien- tanto, en interés del Poblatlli deberb oujetiirse t-b iiiictativn 
das ; 2.' Iglesia, Caia Rectoral, Catequeais y 51 viviendas; y iiidividual n la. itnica mnaicibri de contribuir u la belleza del 
3.n, 86 viviendas. . eoiijuiito. . 
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P Perspectiva de la plaza, con. la Lonja, el Pósito y'el Hogar del Marino 
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VIVIENDAS DEL TlPO D (Norte) 
Planta baja 
VIVIENDAS DEL TlPO D (Sur' 
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P O B L A D O  DE PESCADORES DE ROSAS 
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ALCANTARILLADO TUBULAR - AGUAS BLANCAS Y AGUAS NEGRAS 
Tanque séptico y filtro bacteriano 
Cámaras de reaistro e ins~ección del alcantarillado 
- 
Cambios de dirección, sección y pendiente' Imbornal 
